



















comunicaciones	presentadas	 en	esta	mesa	apuntan	hacia	cómo	pensar	 la	 escuela	
desde	la	transformación	de	las	relaciones,	de	los	sujetos	y	de	las	prácticas,	de	entre	otras.	
	




el	 interior	de	 la	escuela	como	espacio	 limitado	al	profesorado	y	el	alumnado.	Tal	





Como	 dice	 Freire,	 enseñar	 no	 es	 transferir	 conocimiento,	 sino	 crear	 las	
posibilidades	 para	 su	 producción	 o	 su	 construcción.	
én	profundizar	
sobre	 la	 necesidad	 de	 otro	 tipo	 de	 relato	 para	 la	 escuela,	 pudiéramos	 realzar	 la	




















La	 gran	 variedad	 sobre	 relatos	 y	 temas:	 hay	 relatos	 sobre	 el	 cuerpo,	 relatos	 de	
experiencia	escolar,	en	la	universidad,	experiencias	fuera	de	lo	escolar,	es	decir	el	
relato	con	lo	que	construimos	ese	otro	relato	de	la	escuela	es	diverso.	
Hay	 un	 par	 de	 comunicaciones	 que	 hablan	 de	 otro	 tipo	 de	 estrategias	 para	
construir	las	historias	de	vida	como	es	el	uso	de	 la	 fotografía	o	el	dibujo,	el	video,	
como	 formas	 de	 ir	 construyendo	 el	 relato	 y	 como	 forma	 de	 ir	 construyendo	 la	
experiencia	imaginada,	no	solo	que	vemos	sino	lo	que	pensamos	que	debería	ser	la	escuela.	
	
Otra	 cuestión	 interesante	es	el	 relato	mediado	por	otro,	mediado	por	el	profesor,	
como	es	el	caso	de	una	experiencia	 lectora	que	se	presenta	como	relato,	y	en	ese	
caso	 el	 profesor	 media	 para	 que	 construya	 su	 historia	 lectora,	 hablamos	 de	









 Un	 relato	 de	 la	 escuela	 que	 refleja	 procesos	 de	 exclusión,	 clasificación,	
violencia	simbólicas	que	pone	de	relieve	una	escuela	segregadora.	
 Un	 relato	 de	 la	 escuela	 individualista,	 el	 individualismo	 como	 el	 eje	 de	 la	escuela.	
 Un	 relato	 que	 plantea	 ineficacia	 entre	 la	 teoría	 y	 la	 práctica,	un	 problema	
importante	desde	el	punto	de	vista	de	la	construcción	del	conocimiento	ya	
que	mantiene	una	 relación	del	 conocimiento	 tecnocrático,	donde	 la	 teoría	
establece	el	ámbito	de	la	razón	y	que	se	aplica	para	la	práctica.	
 Un	 relato	 de	 escuela	 mercantilizada,	 sobre	 todo	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
Universidad,	 pero	 que	 vemos	 que	 se	 extiende	 a	 otros	 ámbitos.	 Se	 refiere	sobre	todo	a	los	postgrados	y	master.		










 La	 mayoría	 de	 las	 comunicaciones	 plantean	 relatos	 sobre	 sujetos	
excepcionales.	 La	 pregunta	 es	 ¿sobre	 quien	 hacemos	 los	 relatos?,	 sobre	
maestros	 y	 maestras	 que	 destacan,	 porque	 tienen	 una	 visión	 de	 la	
educación	excepcional,	o	el	sujeto	excepcional	porque	es	un	sujeto	con	una	
discapacidad	 y	 el	 modo	 como	 es	 capaz	 de	 superarlo	 y	 de	 integrase	 en	 la	
universidad	y	obtener	una	 titulación.	Tal	 vez	estamos	hablando	de	relatos	
excepcionales	 que	 por	 un	 aparte	 puede	 ser	 muy	 interesante	 pero	 que	
ejemplificadas	 podemos	 perder	 de	 vista	 lo	 cotidiano.	 Tal	 vez	 lo	 que	
debemos	pensar	es	 cómo	integrar	 los	 relatos	de	vida	excepcionales	en	 los	
relatos	de	escuela	que	planteamos.	
 Se	 señala	 la	 experiencia	 en	 la	 escuela:	 la	 experiencia	 corporal,	 lectora,	





muchos	 casos	 se	 liga	 la	 vocación	 a	 aquellos	 profesores	 y	 profesoras	
modélicos	 y	 atractivos	 en	 su	 modo	 de	 hacer	 y	 esos	 son	 los	 que	 tienen	




mismo	 en	 relación	 a	 los	 sujetos	 que	 ha	 investigado.	 El	 investigador	 se	
convierte	en	 foco,	no	solo	es	un	 investigador	que	habla	de	otros,	sino	una	
necesidad	 de	 expresarnos	 nosotros	 mismos	 y	 situarnos	 cómo	 nos	
construimos	como	sujeto	investigador/a.	
 La	 relación,	 el	 vinculo	 educativo	 frente	 al	 individualismo	 de	 viejo	 relato,	
aparece	 en	 este	 nuevo	 relato,	 por	 lo	 tanto	 se	 vislumbra	 un	 modelo	 de	
educación	más	centrado	en	la	relación.	
 La	 educación	 como	 forma	 de	 vivir,	 aparece	 en	 los	 relatos	 como	modo	 de	
romper	 el	 academicismo	 y	 no	 solamente	 para	 titular,	 ni	 para	 superar	
niveles,	etc.,	y	empezar	a	pensar	que	la	educación	sirve	para	otras	cosas.	
 La	educación	 ligada	a	 los	derechos:	 ciudadanos,	 colectivos,	 con	una	visión	
política	en	la	educación.	Una	cuestión	que	ya	Freire	nos	planteaba	en	toda	la	
pedagogía	 crítica.	 No	 se	 puede	 pensar	 la	 educación	 al	 margen	 de	 los	
procesos	democratizadores,	derechos	de	los	ciudadanos	etc.	











escuela?,	 son	 una	 estrategia	más	 o	 un	 elemento	 necesario	 y	 nuclear	en	 el	
proceso	 de	 transformación	 de	 la	 escuela.	 Si	 el	 relato	 nuevo	 de	 la	 escuela	





 Para	 quien	 son	 los	 nuevos	 relatos	 de	 la	 escuela,	 ¿Para	 el	 sistema	
académico?.	Tal	vez	tiene	que	tener	una	función	política,	social	y	pedagógica	
y	si	es	así	hay	que	pensar	para	quien	escribirlos.	
 ¿Cómo	 escribir	 los	 nuevos	 relatos	 de	 vida?,	 cómo	 vincular	 el	 relato	individual	 con	 lo	 colectivo,	 cómo	 conectar	 lo	micro	 y	 lo	macro-educativo,	
cómo	ligar	lo	real	con	lo	imaginado,	lo	cotidiano	y	lo	político?	
 ¿Quien	escribe	los	relatos?,	¿los	investigadores	e	investigadoras?.	Asumimos	
la	 palabra	 y	 somos	 quienes	 escribimos	 los	 relatos	 y	 lo	 publicamos.	 O	
construimos	 los	 relatos	 de	 forma	 colectiva,	 buscando	 más	 el	 sentido	 de	
comunidad	 colectivamente,	 como	 grupo	 de	 investigadores,	 maestros,	
estudiantes,	 entre	otros,	 trabajando	y	 construyendo	 juntos	ese	otro	 relato	
de	 la	 escuela.	 ¿Quien	 escribe	 investigación	 para	 la	 transformación	 de	 la	
escuela?	¿Quién	debe?	¿cómo	se	puede	hacer?.	
 ¿Desde	 donde	 escribimos	 los	 nuevos	 relatos?	 Los	 escribimos	 desde	 el	














creativos	 y	 espontáneos.	 Es	 necesario	 una	 escuela	 de	 coraje	 a	 través	 de	










 Otra	 cuestión	 que	 preocupa	 es	 ¿qué	 inscripción,	 que	 imágenes,	 que	
memorias	 transitan	 en	 los	 sujetos	 que	 narran?.	 Debemos	 abrir	 las	 cajas	
negras,	en	términos	de	políticas	educativas,	organizacionales	y	procurar	ver	
modos	de	construir	relatos	más	colaborativos	desde	la	confianza.	
 Nos	 preguntamos	 cómo	 podemos	 contribuir	 a	 construir	 otro	 relato	 de	
universidad	y	entrar	en	la	complejidad	de	la	construcción	del	conocimiento.	
Los	relatos	excepcionales	existen,	y	debemos	estar	abiertos	a	que	ocurran	y	
podamos	 aprender.	 Se	 trata	 de	 ir	 con	 cuidado,	 se	 trata	 de	 nuestra	




queremos	 llevar	 nuestras	 investigaciones,	 no	 solo	 a	 la	 dimensión	
académica.	 Si	 queremos	 rescatar	 ese	 nuevo	 relato	 de	 la	 escuela	 tenemos	
que	 pensar	 donde	 depositar	 ese	 relato,	 devolverlos	 a	 la	 escuela	 y	 a	 los	
contexto	sociales.	Debemos	plantearnos	formas	de	narrar:	para	los	iguales,	
para	 la	 revistas	 científicas	 y	 para	 que	 el	 público	 sepa	 lo	 que	 estamos	haciendo.	
	Hemos	 de	 pensar	 la	 relación	 entre	 investigación	 y	 cambio	 educativo.	 Una	
incidencia	de	cambio	es	la	investigación.	La	mayoría	de	los	colegas	piensan	que	lo	











Tenemos	 que	 construir	 algo	 de	 lo	que	 se	 habla,	 que	 son	 las	 colaboraciones.	 Una	
propuesta	 de	 trabajo	 asimétrica	 en	 termino	 de	 método	 sobre	 la	 producción	 de	participantes.	
	
La	 investigación	 biográfica-narrativa	 es	 un	método	 para	 escuchar,	 los	 relatos	 lo	
permiten	y	ese	es	el	valor	que	vemos,	y	de	eso	carecen	muchas	áreas	del	ámbito	científico,	
	
Los	 relatos	 nos	 están	 acompañando	 para	 cambiar	 la	 escuela,	 hay	muchos	 sobre	



















una	nueva	narrativa	 sobre	 la	 escuela	es	quitarnos	esa	 idea	 institucional,	 es	verla	
como	un	espacio	para	aprender	y	si	no	podemos	cambiar	de	la	realidad	al	menos	
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